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Vorwort 
Auf dem 8. Kongress der DGfE im Jahr 1982 wurde im Rahmen des Symposiums „Leben und 
Lernen jenseits patriarchaler Leitbilder“ der Wunsch nach Einrichtung einer Kommission 
Frauenforschung in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) erstmals 
diskutiert. Die für die Durchführung des Symposiums verantwortlichen Frauen stellten einen 
entsprechenden Antrag zur Einrichtung einer Kommission, dieser Antrag wurde durch den 
Vorstand der DGfE jedoch abgelehnt.  
 
Ein Kompromiss, die Frauen- und Geschlechterforschung in der DGfE wenigstens über die 
Einrichtung eine Arbeitsgruppe (AG) zu etablieren, wurde schließlich 1985 realisiert. 1991 
erhielt die Arbeitsgruppe den Status einer eigenständigen Kommission innerhalb der DGfE 
mit der Bezeichnung Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft; nach der Diskussion 
über die Binnenstruktur der DGfE wurde zur Jahrtausendwende die Kommission zur Sektion 
Frauen- und Geschlechterforschung. 
 
Der überlieferte Schriftgutbestand der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung datiert 
auf den Zeitraum von 1983 bis 2011. 
Im Bestand finden sich neben den Gründungsunterlagen auch Dokumente, die die Ar-
beitsweise wie auch die Einrichtung temporärer Arbeitsgruppen abbilden. Zudem Protokolle 
diverser Sitzungen, Unterlagen zu den Jahrestagungen und den Kongressen der DGfE sowie 
die Rundschreiben - später Newsletter - als Informationsmedium. Zudem liegen Korres-
pondenzen der Sektionsvorsitzenden mit Mitgliedern, dem Vorstand und Mitgliedern ande-
rer Arbeitsgruppen, Kommissionen und Sektionen der DGfE sowie Schriftverkehr mit Ver-
lagen und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vor. 
 
Bearbeitung 
Die archivfachliche Bearbeitung der Unterlagen konnte im Rahmen eines von der DGfE 
teilfinanzierten Projektes realisiert werden. 
Die Gliederung der Unterlagen der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung entspricht 
der historischen Strukturentwicklung als Arbeitsgruppe (1984-1992), Kommission (1991-1998) 
und Sektion (1998-2011). Innerhalb dieser Zeitabschnitte wurden die Unterlagen in Anleh-
nung an die bei der Bearbeitung des Schriftgutes des Vorstandes der DGfE erarbeiteten 
Strukturen den folgenden Klassifikationspunkten zugeordnet: Korrespondenz, Protokolle, 
Mitglieder, Finanzen, Veranstaltungen, Rundbriefe und Newsletter. 
 
Im Klassifikationspunkt Protokolle finden sich die Niederschriften der regelmäßig stattfin-
denden Mitgliederversammlungen, der Sitzungen der Sprecherinnen sowie der Vorstands-
sitzungen der Sektion. Darüber hinaus werden im Klassifikationspunkt auch Unterlagen zu 
gemeinsamen Sitzungen des Vorstands der DGfE und der Sektionen zusammengeführt. Die 
Rundbriefe und Newsletter der Sektion sind fortlaufend in einem eigenen Klassifikations-
punkt nachgewiesen. Zudem finden sich im Bestand neben Mitgliederlisten und Kassenbe-
richten auch Unterlagen zur Vorbereitung und Durchführung von Publikationsvorhaben, 
Veranstaltungen und Tagungen. 
Nach der Bearbeitung hat der Bestand einen Umfang von eineinhalb laufenden Metern. 
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Der Bestand ist vollständig in der Archivdatenbank ACTApro verzeichnet. Eine Benutzung 
unterliegt den Regelungen des Hessischen Archivgesetzes und ist nur nach schriftlicher 
Anfrage und nach Zustimmung durch den amtierenden Sektionsvorstand möglich. 
 
weiterführende Archivalien 




Wir bitten, die Archivalien wie folgt zu zitieren: 
Langform: 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, BBF | Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung - Archiv: Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft - Sektion Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft, DGFE F 
20 
Kurzform: z. B.: 




Faulstich-Wieland, Hannelore: Die Arbeitsgruppe Frauenforschung in der Deutschen Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft. In dies. (Hrsg.), Weibliche Identität (S. 3-11). Kleine, 
Bielefeld 1989 
 
Kleine Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Eine Fachgesell-
schaft zwischen Wissenschaft und Politik, hrsg. Christa Berg, Hans-Georg Herrlitz, 
Klaus-Peter Horn, Wiesbaden, 2004. 
 
Thomas Viola Rieske: Archiv. Zur Geschichte der Sektion Frauen- und Geschlechterfor-
schung. Zugang über Website der DGfE (Hrsg.):  
https://www.dgfe.de/sektionen-kommissionen-ag/sektion-11-frauen-und-geschlechterforsc
hung-in-der-erziehungswissenschaft/archiv [zuletzt: 05.05.2021]. 
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1. Arbeitsgemeinschaft "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
Laufzeit: 1984-1991, 1992 
 
1 
Gründung der AG "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
14.01.1983-07.07.1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Bestätigung als Arbeitsgruppe der Deutschen Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE).- 10. Kongress der DGfE, 1986.- Antrag auf 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der DGfE".- 9. Kongress der DGfE, 
1984.- Verabschiedete Form der "Organisatorischen Grundsätze der Sektionsarbeit".- 
"Wirtschaftskrise, Sozialabbau, Erwerbslosigkeit - Folgen für Frauen", Vorlage für die MV 
[Mitgliederversammlung] des Vereins für sozialwiss. [sozialwissenschaftliche] Praxis.-  
Treffen der Arbeitsgruppe "Frauenforschung", 4.-6. Mai 1983 in Lippoldsberg (eingem. 
Wahlsburg) an der Weser.- Ablehnung des Antrages auf Einrichtung einer Kommission 
"Frauenforschung" durch den Vorstand der DGfE.- Protokoll der Vorbereitungsgruppe  
10.-11. Oktober 1983.- Protokoll AG Frauenforschung Tagung 7. Juni 1985. 
Enthält auch: Stellungnahme des Arbeitskreises "Wissenschaftlerinnen in NW" [Nord-
rhein-Westfalen] zum HRG [Hochschulrahmengesetz], April 1985.- "Frauenpolitik und 
Hochschulrahmengesetz", Monika Oubaid. 
Umfang: 0,8 cm 






Allgemeine Korrespondenz, 1984-1985 
Juli 1984-November 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Präsentation "Ergebnisse der Frauenforschung an 
der Freien Universität Berlin".- Nachwuchsförderung, Teilzeit-Hochschullehrer. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 2 
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Allgemeine Korrespondenz, 1986 
Januar 1986-Oktober 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Bericht über die Aktivitäten der AG Frauenfor-
schung in der DGfE im Zeitraum März 1984-März 1986.- Auszug aus dem Programm zur 
Förderung ausgewählter Forscher und Forschergruppen.- Mitgliederversammlung der AG 
"Frauenforschung" mit einem neu gewähltem Vorstand (Hannelore Faulstich-Wieland).- 
Vorstandssitzung, 2. Mai 1986.- Arbeitstreffen der gemeinsamen Kommission Frauenstudien/ 
Frauenforschung "Kooperation statt Isolation", 24.10.1986.- Kongress "Kultur im Wandel", 
Freie Universität Berlin, 5. Internationale Konferenz der IAIE (International Association for 
Intercultural Education", 20.-25. September 1987.- Kritik an der Ausschreibung der ZEIT vom 
01. August 1986.- Planung eines Treffens zwischen den Arbeitsgruppen "Frauenforschung" 
und "Friedenspädagogik".- 
Umfang: 0,4 cm 




Allgemeine Korrespondenz, 1987 
Februar 1987-Dezember 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- DFG-Schwerpunktprogramm.- Vorstandssitzung 
[21.-22. November] 1987.- Erhebung zum Ersatzbedarf des akad.[emischen] Personals, Ent-
würfe und Fragebögen.- Antrag auf Einrichtung der Kommission "Pädagogik und Pihiloso-
phie".- Vorstandssitzung 6. Juli 1987.- Sonderzuwendungen für AGs/ Kommissionen.-  
Kiritik an der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.- Empirische Pädagogik 
Darin: 1 Zeitungsartikel "Smart statt zerstreut. Der Deutsche Hochschulverband macht sich 
Sorgen um das Berufsbild des Professors", Kurt Reumann in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
16. März 1987. 
Umfang: 0,8 cm 




Allgemeine Korrespondenz, 1984-1988 
August 1984-März 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Bericht über die Aktivitäten der AG "Frauenfor-
schung in der DGfE" im Zeitraum April 1986-März 1988.- 11. Kongress der DGfE, LOK (Lokales 
Organisationskomitee).- DGfE-Mitgliedschaft.- Einrichtung einer "Beratungsstelle für inter-
disziplinäre Frauenforschung" an der Universität Köln. 
Enthält auch: Korrespondenz der Frauen-Forschungsgruppe, Universität Bonn.- 1 Faltblatt 
Arbeitsgemeinschaft "Frauenforschung der Universität Bonn", Sommersemester 1986.- 
Zeitungsartikel "Bildung von Kopf, Herz, Hand. Allgemeinbildung als aktuelle Aufgabe", DUZ 
4. April 1986.- Kritik am Zeitungsartikel von Konrad Adam "Akademischer Reisekader", 26. 
April 1986 FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Nr. 57. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 5 
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Allgemeine Korrespondenz, 1988-1989 
April 1988-September 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Festakt zum 100. Geburtstag von Prof. Wilhelm 
Flitner.- Vorstandssitzung der DGfE vom [22.5.1989]. 
Enthält auch: Arbeitskreis Wissenschaftlerinnen an den Hochschulen von NW (Nord-
rhein-Westfalen): Hochschulmanifest der Frauen und die Hochschule der Frauen. Denk- und 
Diskussionsansatz für eine veränderte Wissenschaftspolitik, 1988.- Aufstellung des Anteils 
der Frauen an den ProfessorInnen an erziehungswissenschaftlichen Einrichtungen deutscher 
Hochschulen, 1988/89. 
Umfang: 0,2 cm 




Allgemeine Korrespondenz 1989-1992 
Mai 1989-Mai 1992 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Antrag und Korrekturen zur Gründung einer 
Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft".- Mitteilungsblatt "Erzie-
hungswissenschaft", 1991/Nr. 4 und 1990/Nr. 2.- AG Frauenforschung "Arbeitsbericht für die 
Amtsperiode 1990-1992".- Mitgliederrundbrief der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft (DGfE), 21. März 1989.- Liste der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften auf 
Zeit der DGfE.- Satzung der DGfE.- Vorstand der DGfE für die Amtszeit 1990/92.- 12. Kongress 
der DGfE.- Protokoll von der Sitzung der Vorbereitungsgruppe am 10./11. Oktober 1983 in 
Bielefeld, Antragsvorlage AG in Kommission.- Bericht über die bisherigen Aktivitäten der 
Frauenforschung (Zeitraum März 1984 - März 1986 und April 1986 - März 1988 und April 1988 
- März 1990). 
Enthält auch: Protokoll und Einladung mit Tagesordnungspunkten der gemeinsamen Sitzung 
des Vorstandes der DGfE und der Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen, 18. 
Juni 1990. 
Umfang: 2 cm 




Korrespondenz mit DFG, 1987-1990 
April 1987-September 1990 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Antrag zur Einrichtung eines Schwerpunktpro-
gramms an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) "Konfliktpotentiale und Verände-
rungschancen in den gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen".- DFG Senatskommission 
für Frauenforschung. 
Darin: Gesamthochschule Kassel (GhK): Pressespiegel Nr. 50/87, 8. April 1987. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 8 
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Korrespondenz mit DGfE-Vorstand, 1984-1986 
August 1984-Februar 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Korrespondenz mit dem Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE).- 10. Kongress "Allgemeinbildung".- Kor-
respondenz der Kommissionen und Arbeitsgruppen. 
Enthält auch: Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Vorstands der DGfE mit den Vorsit-
zenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen, 25. Januar 1985. 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz mit DGfE-Vorstand, 1986-1989 
November 1987-Juli 1989 
Enthält: Korrespondenz chronologisch.- 12. Kongress der DGfE, Bielefeld.- Mitglie-
der-Rundbriefe 1986-1988, Juni 1987, Dezember 1987.- Der Modellversuch "Kollegschule" 
muss fortgesetzt werden, Resolution der DGfE, Februar 1987.- Standards erziehungswis-
senschaftlicher Forschung, Resolution der DGfE mit Fragebogen.- Ausbildung und Arbeits-
markt von Diplom-Pädagog(inn)en, Stellungnahme der DGfE. 
Enthält auch: Protokoll und Einladung mit Tagesordnungspunkten der gemeinsamen Sitzung 
des Vorstandes der DGfE mit den Vorsitzenden der Kommissionen/ AGs, 3. Dezember 1988.- 
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung der DGfE während des Saarbrücker 
Kongresses am 23. März 1988. 
Umfang: 1,4 cm 






Protokoll der Mitgliederversammlung der AG "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft", 12. März 1986 
12.03.1986 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 12. März 1986 in Heidelberg.- Mitglie-
derliste der AG "Frauenforschung", 20. März 1986.- Teilnehmerliste. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 26 
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27 
Protokoll der Mitgliederversammlung der AG "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft", 24. April 1987 
25.04.1987 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25. April 1987 in Bielefeld.- Anwesen-
heitsliste. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Mitgliederversammlung der AG "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft", 19. Mai 1989 
19.05.1989 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19. Mai 1989.- Korrespondenz.- Anwe-
senheitsliste. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Mitgliederversammlung der AG "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft", 19. März 1990 
19.03.1990 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19. März 1990 in Bielefeld.- Einladung zu 
Mitgliederversammlung.- Anwesenheitsliste. 






Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft" 
Januar 1990-Juli 1991 
Enthält: Mitgliederliste der AG "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" vom 14. 
Januar 1990, in zweifacher Ausführung.- Mitgliederliste "Netzwerk AG-Frauenforschung" 
o.D..- Korrespondenz, chronologisch über Mitgliederbelange. 
Umfang: 0,8 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 63 
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64 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft" 
o.D. 
Enthält u.a.: Mitgliederlisten: assoziierte Mitglieder, Nicht-Mitglieder, ordentliche Mitglie-
der, Liste der "Multiplikatoren".- Gesamtliste.- Liste von Mitgliedern in anderen Kommissi-
onen. 
Umfang: 1,4 cm 






Finanzen der AG "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
November 1984- September 1991 
Enthält: Kassenbericht für die Zeit vom 30. November 1984 bis 10. März 1986.- Kassenbericht 
für die Zeit vom 21. Juni 1989 bis 13. Juni 1990.- Abrechnung der Jahrestagung in Koblenz. 
Umfang: 0,2 cm 






Fachtagung "Koedukation" der AG "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
November 1984-Juni 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 10. Kongress der DGfE.- Teilnehmerliste.- Teil-
nahmebescheinigung, blanko.- Transkript der NDR-Sendung vom 13. Mai.1985.- Teilneh-
merliste zur Vorbereitung der Fachtagung "Koedukation" vom 20.-21. November 1984. 
Darin: 1 Postkarte 10. Juni 1985. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 76 
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10. Kongress der DGfE der AG "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
März 1985-März 1986 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Planung.- "Naturwissenschaft und Technik als 
Allgemeinbildung von Frauen".- "Arbeitswelt: Bilder und Bildung von Mädchen und Jun-
gen".- Kongressbericht und Einladung.- Einladung zur Mitgliederversammlung der DGfE mit 
Tagesordnung.- Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden der DGfE für die Amtszeit 1984-1986. 
Enthält auch: Protokoll über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Neue Technologien" in der 
DGfE-Sektion "Berufs- und Wirtschaftspädagogik"  vom 26. April 1985. 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Der zehnte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Allgemeinbildung" fand statt vom 10.03.1986 bis zum 12.03.1986 in Heidelberg. 




Jahrestagung "Pädagogik und Pädagoginnen im 20. Jahrhundert" der AG "Frauen-
forschung in der Erziehungswissenschaft" 
Mai 1985-April 1987 
Enthält: Jahrestagung "Pädagogik und Pädagoginnen im 20. Jahrhundert" der AG "Frauen-
forschung in der Erziehungswissenschaft" vom 27.-29. März 1987 in Bielefeld.- Korrespon-
denz, chronologisch.- Vorläufiges Programm.- Pressemitteilung.- Teilnehmerliste.- 
Darin: 1 Zeitungsartikel "Die Frauen sollen sich ihre Berufe selber schaffen" von Astrid Kaiser 
in Bielefelder Tageblatt, 29. April 1987. 
Umfang: 0,2 cm 




Jahrestagung "Weibliche Identität" der AG "Frauenforschung in der Erziehungswis-
senschaft" 
März 1988-Mai 1989 
Enthält: Jahrestagung "Weibliche Identität" der AG "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft" vom 19.-21. Mai 1989 in Würzburg.- Korrespondenz, chronologisch.- Pro-
gramm.- Teilnehmerliste. 
Enthält auch: 11. Kongress der DGfE.- Mitgliederversammlung der AG "Frauenforschung in 
der Erziehungswissenschaft" mit Anwesenheitsliste vom 21. März 1988. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 79 
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12. Kongress der DGfE der AG "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
Oktober 1989-Juni 1990 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Planung.- Margret Kraul: "Utopie der  
Geschlechtverhältnisse. Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe Frauenforschung  
während des 12. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft".- 
Handschriftliche Notizen.- Thesenpapiere. 
Darin: 1 Visitenkarte Dr. Hildegard Macha.- Zeitung "zweiwochendienst" Nr. 10/1990  
5. Jahrgang, 06. Juni 1990. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Der zwölfte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Bilanz für die Zukunft: Aufgaben, Konzepte und Forschung in der Erziehungswissenschaft" 
fand statt vom 19.03.1990 bis zum 21.03.1990 in Bielefeld. 




Jahrestagung "Perspektivenwechsel in der Pädagogik durch die Frauenforschung" 
der AG "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
Juni 1990-Juli 1991 
Enthält u.a.: Jahrestagung "Perspektivenwechsel in der Pädagogik durch die Frauenfor-
schung" der AG "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" vom 07.-09. Juni 1991 in 
Koblenz.- Korrespondenz, chronologisch.- Teilnahmebestätigung, blanko.- Anmeldungen.- 
Programm. 
Darin: 12 Informationsbroschüren der Stadt Koblenz. 
Umfang: 2,4 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 81 
 
 





Allgemeine Korrespondenz mit Gründung der Kommission "Frauenforschung in der 
Erziehungswissenschaft", 1991 
Januar 1991-Dezember 1991 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Einladung der Kommission "Erwachsenenbildung" 
zur Jahrestagung, 4.-6. Oktober 1991.- Umwandlung in die Kommission "Frauenforschung in 
der Erziehungswissenschaft".- Offener Brief der Sprecherinnen der AG "Frauenforschung in 
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der Erziehungswissenschaft".- Antrag auf Einrichtung einer Kommission "Frauenforschung 
in der Erziehungswissenschaft". 
Darin: Frauenforschung in der Pädagogik, UNIPRISMA 3.- Frauenforschung hat Perspektiven 
der Erziehungswissenschaft in Ansätzen verändert, zweiwochendienst, Nr. 10 - 6. Jahrgang, 
Seite 10.- Dornröschen ist bis jetzt nur halbwachgeküsst, Rhein-Zeitung, Nr. 138, 18.Juni 
1991.- Freiheit, die wir Frauen meinen! "Vereinigung" oder patriarchale Vereinnahmung?, 
unizetForum, 16. Januar 1991. 
Umfang: 0,8 cm 




Allgemeine Korrespondenz, 1992 
Januar 1992-November 1992 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Frauenanteil in Forschung und Lehre an Hoch-
schulen der Bundesrepublik.- 14. Kongress der DGfE.- Vorbereitungsgruppe der Enquête- 
Kommission zur Umgestaltung der Erziehungswissenschaft in den östlichen Bundeslän-
dern.- Vorstandskommission "Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen Bun-
desländern".- Antrag auf Einrichtung einer Kommission "Pädagogische Anthropologie".- 
Antrag auf Einrichtung einer Kommission "Bildungsplanung, Bildungsorganisation, Bil-
dungsrecht".- Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung, Arbeitsgruppensitzung  
im Rahmen des SGBF-Kongresses.- Ergänzung zu dem vorläufigen Arbeitsbericht für die 
Amtsperiode 1990-1992. 
Darin: 1 Faltblatt/ Flyer: Gesellschaft Deutscher Akademikerinnen e.V..- Einladung zu  
Festveranstaltung anlässlich des 10jähirgen Bestehens des Forschungsinstitus "Frau  
und Gesellschaft". 
Umfang: 0,8 cm 




Allgemeine Korrespondenz, 1993 
Januar 1993-Dezember 1993 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 14. Kongress der DGfE.- Überleitung der AG "Pä-
dagogik und Psychoanalyse" in eine Kommission.- Planung der Rundbriefe [Nr. 21]. 
Darin: 1 Einladung "Zur Vorstellung des Berichts der Kommission zur Förderung von Frauen 
in Forschung und Lehre und zur Förderung von Frauenforschung laden wir sie herzlich zum 
Empfang ein", 27. Januar 1994.- 1 Faltblatt/ Flyer "Frauen von heute", Frauenhotel Projekt - 
Frankfurt am Main.- 1 Zeitungsartikel "Scramble for Kipini plots in full swing", by George 
Sunugh, Daily nation, February 24, 1993. 
Umfang: 1,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 13 
 
 
  14 
14 
Allgemeine Korrespondenz, 1994 
Januar 1994-Dezember 1994 
Enthält u.a: Korrespondenz, chronologisch.- "Feministisches Curriculum - Frauenforschung 
in der Pädagogik", Konzeption des Bandes "Psychoanalytische Konstruktion des Weibli-
chen".- Fertigstellung von Publikationen mit Inhaltsverzeichnis, Quellenedition.- "Erziehung 
und Bildung des weiblichen Geschlechts".- Protokoll o.D..- "Entwicklungen im Handlungs-
feld Frauenarbeit - Frauenberufe in Europa".- Kopie einer Ausschreibung "C3-Professur für 
Schulpädagogik", Universität Osnabrück, Standort Vechta.- Gutachten über die Dissertation 
"Zur Adaption des bürgerlichen Weiblichkeitsbildes. Eine exemplarische Untersuchung zur 
Frauenbriefen des 18. Jahrhunderts", Beatrix Niemeyer-Jensen. 
Darin: 1 Karte, 22.12.94 [von Christine Mayer] an Margret Kraul. 
Umfang: 0,8 cm 




Allgemeine Korrespondenz, 1995 
Januar 1995-Dezember 1995 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Kurzprotokoll der Herausgeberinnensitzung 
vom 24. November 1995 in Hannover, Reihe: Einführungen in die pädagogische Frauenfor-
schung.- Planung von Inhalten für die Rundbriefe 25 und 26.- "Sportwissenschaftliche 
Frauenforschung - bisherige Wirkung, heutiger Standort, künftige Aufgaben", 25.-27. Mai 
1995 Tecklenburg-Brochterbeck.- Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten an Hochschulen, 7. Jahrestagung vom 4.-6. Oktober 1995 in Bonn.- "Konstruktion des 
Weiblichen".- Verlagsvertrag mit dem Deutschen Studien Verlag, Entwurf.- Zweibändige 
Quellenedition "Erziehung und Bildung des weiblichen Geschlechts", Vorwort.- "Einführung 
in die pädagogische Frauenforschung", Vorwort. 
Umfang: 1,4 cm 




Allgemeine Korrespondenz, 1996 
Januar 1996-Dezember 1996 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Verlagsvertrag mit Deutscher Studien Verlag.- 
Titelseiten "Erziehung und Bildung des weiblichen Geschlechts".- "Konstruktion des Weib-
lichen".- Binnenstruktur der DGfE.- "Einführung in die pädagogische Frauenforschung".- 
Verlagsangelegenheiten. 
Darin: 1 Postkarte, 07. November 1996. 
Umfang: 0,8 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 16 
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Allgemeine Korrespondenz, 1997 
Januar 1997-September 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Kongress "Frauen in Führungspositionen".- Tagung 
"Das kann doch jeder verstehen..", 28.-30. November 1997.- Universität Oldenburg, Studi-
engang Frauen- und Geschlechterforschung eingerichtet.- Rundbrief 29.- Ehrenmitglied-
schaft Doris Knab, 16. Kongress der DGfE, Hamburg.- "ECER 97" (EERA, European Educational 
Research Association). 
Darin: 1 Zeitungsartikel "Geschlechterforschung", [erw] 9/97.- 1 Postkarte. 
Umfang: 0,4 cm 




Korrespondenz mit Verlagsangelegenheiten, 1997 
Januar 1997-Dezember 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Verlagsangelegenheiten, "Einführung in die pä-
dagogische Frauenforschung".- Honorarabrechnung.- Buchreihe "Frauen- und Geschlech-
terforschung in der historischen Pädagogik".- Gutachten zu "Polizey und Geschlecht: Der 
obrigkeitsstaatliche Mutterschaftsdiskurs in der Aufklärung", Sabine Topp.- Protokoll der 
Sitzung der Herausgeberinnen der Reihe "Einführung in [die] pädagogische Frauenfor-
schung", 31. Mai 1997.- "Frauen- und Geschlechterforschung in der Historischen Pädagogik" 
mit Ergebnisprotokoll der Reihenherausgeberinnen am 28. Februar 1997. 
Darin: 1 Titelblatt "Pädagogen", Harm Paschen.- 1 Postkarte. 
Umfang: 1,4 cm 




Korrespondenz mit Verlagsangelegenheiten, 1998 
Januar 1998-Dezember 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Honorarabrechnung.- "Frauen- und Geschlechter-
forschung in der Historischen Pädagogik".- "Polizey und Geschlecht".- "Feminismus und 
Mütterlichkeit in Deutschland".- "Einführung in die Pädagogische Frauenforschung" mit 
Protokoll der Herausgeberinnensitzung vom 17. April 1998. 
Umfang: 0,8 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 19 
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20 
Korrespondenz mit Verlagsangelegenheiten, 1994, 1999-2001 
Juli 1994, März 1999-September 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Verlagsangelegenheiten.- Honorarabrechnung.- 
"Geschlechterperspektiven in der Fachdidaktik".- "Einführung in die pädagogische Frauen-
forschung".- "Frauen- und Geschlechterforschung in der Historischen Pädagogik". 
Darin: 1 Visitenkarte Dr. Volker Then, Bertelsmann Foundation. 
Umfang: 0,4 cm 




Korrespondenz mit DFG-Fachgutachterwahl, 1995 
Dezember 1986-März 1987, Juli 1995-September 1995 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- DFG-Fachgutachterwahl mit Beispiel des 
DFG-Fachausschusses "Pädagogik" 1986-1987. 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz A-L, 1994-1996 
März 1994-Mai 1996 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, A-L. 
Umfang: 0,8 cm 
Geschützt bis: 31.12.2061 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind  
die Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Korrespondenz M-Z, 1994-1996 
März 1994-Mai 1996 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, M-Z. 
Umfang: 0,8 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 23 
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Korrespondenz "Binnenstruktur der DGfE", 1996-1997 
Februar 1996-Juli 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Beschreibung der Kommission "Frauenforschung".- 
Strukturreform der DGfE, Binnenstruktur der DGfE.- "Die Kommission Frauenforschung in 
der Erziehungswissenschaft: Geschichte, Stand und Perspektiven", Margret Kraul und Diet-
lind Fischer.- "Studiengang Frauen- und Geschlechterforschung eingerichtet", Universität 
Oldenburg, 186/97.- Forschungskonzeption "Zentrum für feministische Studien" an der 
Universität Bremen. 
Umfang: 0,8 cm 






Protokoll der Mitgliederversammlung der Kommission "Frauenforschung in der 
Erziehungswissenschaft", 16. März 1992 
16.03.1992 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16. März 1992 in Berlin.- Korrespondenz.- 
Anwesenheitsliste.- Anwesenheitsliste AG 11, 13. DGfE- Kongress. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Sitzung der Sprecherinnen der Kommission "Frauenforschung in der 
Erziehungswissenschaft", 25. September 1992 
24.09.1992-25.09.1992 
Enthält: Protokoll der Sitzung der Sprecherinnen der Kommission "Frauenforschung in  
der DGfE" am 25. September 1992 in Bielefeld.- Korrespondenz. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 31 
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Protokoll der Vorbereitungssitzung für die 4. Jahrestagung der Kommission  
"Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 27. November 1992 
November 1992-Dezember 1992 
Enthält: Protokoll.- Korrespondenz. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Sitzung des Vorstandes der Kommission "Frauenforschung in der  
Erziehungswissenschaft", 24. Januar 1993 
24.01.1993 
Enthält: Protokoll der Sitzung des Vorstandes der Frauenforschungskommission der  
DGfE vom 24. Januar 1993 in Werther. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Sitzung des Vorstandes der Kommission "Frauenforschung in der  
Erziehungswissenschaft", 16. Februar 1993 
16. Februar 1993 
Enthält: Einladung zur Sitzung des Vorstandes der Kommission "Frauenforschung in der 
Erziehungswissenschaft" am 8. März 1993, ohne Protokoll. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Koordinatorinnen der Themenbereiche für ein feministisches Curricu-
lum: Frauenforschung in der Pädagogik, 11. Februar 1994 
Januar 1994-Februar 1994 
Enthält: Protokoll der Koordinatorinnen der Themenbereiche für ein feministisches Curri-
culum: Frauenforschung in der Pädagogik, 11. Februar 1994 in Werther.- Korrespondenz. 
Enthält auch: Sitzung Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft, 9. 
Januar 1994.- Protokoll o.D. 
Darin: 1 Postkarte, 26. Januar 1994. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 35 
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36 
Protokoll der Sprecherinnen der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft", 11. April 1994 
11.04.1994 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Sprecherinnen der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft", 19.10.1994 
19.10.1994 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Unvollständiges Protokoll. 




Protokoll der Sprecherinnen der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft", 19. Mai 1995 
19.05.1995 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Sprecherinnen der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft", 24. November 1995 
24.11.1995 
Enthält: Tagesordnung.- Korrespondenz. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Ohne Protokoll. 
Bestellsignatur: DGFE F 39 
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40 
Protokoll der Mitgliederversammlung der Kommission "Frauenforschung in der 
Erziehungswissenschaft", 13. März 1996 
13.03.1996 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung der Kommission "Frauenforschung in der 
Erziehungswissenschaft" vom 13. März 1996 in Halle. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Sitzung der Sprecherinnen der Kommission "Frauenforschung in der 
Erziehungswissenschaft", 31. Mai 1996 
31.05.1996 
Enthält: 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Sprecherinnensitzung der Kommission "Frauenforschung in der  
Erziehungswissenschaft", 6. September 1996 
Enthält: Protokoll der Sprecherinnensitzung der Kommission "Frauenforschung in der 
Erziehungswissenschaft" vom 6. September 1996.- Korrespondenz, chronologisch.-  
"ECER 97", 24. bis zum 27. September 1997. 




Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der 
Kommissionen und der Arbeitsgruppen a.Z., 17. September 1996 
17.09.1996 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 43 
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44 
Protokoll der Besprechung über Möglichkeiten der künftigen Zusammenarbeit,  
20. November 1996 
20.11.1996 
Enthält: Protokoll der Besprechung über Möglichkeiten der künftigen Zusammenarbeit 
zwischen den Kommissionen/ Arbeitsgruppen "Bildungsforschung mit der Dritten Welt", 
"Vergleichende Pädagogik", "Interkulturelle Bildung" und "Frauenforschung". 
Enthält auch: Teil-Protokoll der AG "Interkulturelle Bildung", Oktober 1996. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Sprecherinnen der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungs-
wissenschaft", 16. Dezember 1996 
16.12.1996 
Enthält: Protokoll der Sprecherinnen der Kommission "Frauenforschung" in der DGfE vom  
16. Dezember 1996 in Münster. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Vorstandssitzung der Kommission "Frauenforschung" der DGfE,  
11. Februar 1997 
11.02.1997 
Enthält: Protokoll der Vorstandssitzung der Kommission "Frauenforschung" der DGfE vom  
11. Februar 1997 in Münster. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Mitgliederversammlung der Kommission "Frauenforschung" in der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, 30. Mai 1997 
30.05.1997 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung der Kommission "Frauenforschung" in der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vom 30. Mai 1997 in Münster.- Einladung 
und Tagesordnung.- Korrespondenz, chronologisch.- Tagung der Kommission "Frauenfor-
schung": Lehren und Lernen von Frauen in der Hochschule, 29.-31. Mai 1997. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 47 
  22 
48 
Protokoll der 1. Vorstandssitzung der Kommission "Frauenforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", 30. Juni 1997 
30.06.1997 
Enthält: Protokoll der 1. Vorstandssitzung der Kommission "Frauenforschung in der Erzie-
hungswissenschaft" vom 30. Juni 1997 in Münster.- Tagesordnung.- Korrespondenz, chro-
nologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der 3. Vorstandssitzung der Kommission "Frauenforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", 24. Oktober 1997 
24.10.1997 
Enthält: Protokoll der 3. Vorstandssitzung der Kommission "Frauenforschung in der Erzie-
hungswissenschaft" vom 24. Oktober 1997 in Dortmund.- Korrespondenz, chronologisch.- 
Einladung zur Tagung "Das kann doch jeder verstehen...".- Informationen über die Kom-
mission "Frauenforschung".- Beiträge zum "Lehren und Lernen von Frauen in der Hoch-
schule".- "ECER 97", 24.-27. September 1997.- Strukturreform der DGfE/ Binnenstruktur.-  
16. Kongress der DGfE 1998, Förderpreis. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Mitgliederversammlung der Kommission "Frauenforschung" in der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, 17. März 1998 
17.03.1998 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung der Kommission "Frauenforschung" in der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vom 17. März 1998 in Hamburg.- Kor-
respondenz, chronologisch.- Anwesenheitsliste.- Einladung und Tagesordnung.- Call for 
Papers: Jahrestagung der Kommission "Frauenforschung" in der DGfE, 13.-15. Mai 1999. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 50 
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51 
Protokoll der Vorstandssitzung der Kommission "Frauenforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", 23. Juli 1998 
23.07.1998 
Enthält: Protokoll der Vorstandssitzung der Kommission "Frauenforschung in der Erzie-
hungswissenschaft" vom 23. Juli 1998 in Göttingen.- 
Umfang: 0,2 cm 






Mitglieder der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
November 1991-November 1993 
Enthält: Mitgliederliste "Netzwerk Kommission Frauenforschung".- Mitgliederliste WS 
[Wintersemester] 92/93.- Korrespondenz, chronologisch mit Mitgliederbelangen. 




Mitglieder der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", A-L 
Mai 1992-September 1993 
Enthält: Fragebogen zur Mitgliedschaft, Mitgliederstatus.- Korrespondenz, chronologisch.- 
Mitgliederbelange A-L. 
Umfang: 1,4 cm 




Mitglieder der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", M-W 
Juli 1992-Dezember 1992 
Enthält: Fragebogen zur Mitgliedschaft, Mitgliederstatus.- Korrespondenz, chronologisch.- 
Mitgliederbelange M-W. 
Bestellsignatur: DGFE F 67 
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68 
Mitglieder der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
1994-Dezember 1995 
Enthält: Mitgliederliste 1994.- Mitgliederliste vom 16.11.1995.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Mitglieder der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
März 1996-Oktober 1998 
Enthält: Mitgliederabfrage, DGfE-Binnenstruktur.- Mitgliederliste Mai 1996.- Mitgliederliste 
September 1997. 






Finanzen der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
März 1992-September 1998 
Enthält: Kassenprüfungsbericht.- 4. Jahrestagung, Finanzübersicht 10. Juni 1993 bis 12. Juni 
1993.- Zuschüsse der DGfE.- Übergabe der Kasse.- Bericht über die Kassenprüfung für den 
Zeitraum März 1994 bis April 1995.- Kassenbericht 1996.- Kontoänderung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 74 
 
 




13. Kongress der DGfE der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft" 
August 1990-Juli 1992 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Vorbereitung der Kommission "Frauenfor-
schung in der Erziehungswissenschaft" für den 13. Kongress der DGfE, 1992.- Initiativpreis 
der DGfE für Arbeiten zur Integration im europäischen Erziehungs- und Bildungswesen. 
Umfang: 1,4 cm 
Bemerkung: Der 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft "Er-
ziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und Modernitätskrise" fand statt vom 
16.03.1992 bis zum 18.03.1992 in Berlin. 




Jahrestagung "Frauen bauen: Workshop für ein feministisches Curriculum" der 
Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft" 
März 1992-Januar 1994 
Enthält u.a.: Jahrestagung "Frauen bauen: Workshop für ein feministisches Curriculum" vom 
10.-12. Juni 1993 in Sankelmark.- Korrespondenz, chronologisch.- Planung.- Programm.- 
"Erziehung und Bildung des weiblichen Geschlechts", Quellensammlung.- Teilnehmerin-
nen.- 
Umfang: 1,2 cm 




Jahrestagung "Pädagogische Berufe für Frauen im Spannungsfeld von Erziehungs-
wissenschaft und Praxis" der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswis-
senschaft" 
Juli 1994-August 1995 
Enthält u.a.: Jahrestagung "Pädagogische Berufe für Frauen im Spannungsfeld von Erzie-
hungswissenschaft und Praxis" vom 15.-17. Juni 1995 in Augsburg.- Korrespondenz, chro-
nologisch.- Planung.- Programm.- Anmeldungen. 
Darin: 1 Programm der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg- Zentrum für Schulfor-
schung und Fragen der Lehrerbildung: Internationale Fachtagung vom 16.-18. Februar 1995 
"Schule und Gesellschaft im Umbruch - Probleme und Perspektiven der Schulentwicklung 
auf dem Weg in eine reflexive Moderne".- 1 Faltblatt "frau und sucht".- 1 Faltblatt "European 
Women in Science and Humanities" (EWISH). 
Bestellsignatur: DGFE F 84 
  26 
85 
15. Kongress der DGfE der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft" 
Oktober 1994-März 1996 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Planung.- Programm.- 
DGfE-Mitgliederversammlung, Tagesordnungspunkt 6. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Der 15. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft  
"Bildung zwischen Staat und Markt" fand statt vom 11.03.1996 bis zum 13.03.1996 in  
Halle an der Saale. 




16. Kongress der DGfE der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft" 
März 1996-Juli 1997 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Planung.- Programm.- Binnenstruktur der 
DGfE, Diskussion.- Ehrenmitgliedschaft Doris Knab.- DGfE-Mitgliederversammlung 1996. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Der 16. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft  
"Medien-Generation" fand statt vom 17.03.1998 bis zum 20.03.1998 in Hamburg. 
Geschützt bis: 31.12.2025 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind  
die Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: DGFE F 86 
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Allgemeine Korrespondenz, 2001-2011 
Juni 2001-Februar 2011 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 50. Jahrestag der DGfE.- Jahrestagung 2007 der 
Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der DGfE".- Website der Sektion "Frauen- 
und Geschlechterforschung in der DGfE".- Geschäftsordnung der Sektion "Frauen- und 
Geschlechterforschung in der DGfE".- "Wir über uns", Informationen über die "Frauen- und 
Geschlechterforschung in der DGfE".- DFG-Schwerpunktprogramm.- Mitgliederversamm-
lung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der DGfE", 19. März 2006.- Depo-
sitalvertrag zwischen dem DIPF und der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der 
DGfE". 
Umfang: 0,8 cm 






Protokoll des Vorstandstreffen der Sektion "Frauenforschung", 19. Februar 1999 
Januar 1999-Februar 1999 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauenforschung", 14. Mai 1999 
Februar 1999-Mai 1999 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauenforschung" vom 14. Mai 
1999 in Berlin Wannsee.- Korrespondenz, chronologisch.- Einladung und Tagesordnung.- 
Depositalvertrag zwischen der Kommission "Frauenforschung" und der Bibliothek für Bil-
dungsgeschichtliche Forschung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 53 
  28 
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Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung",  
22. Juli 1999 
22.07.1999 
Enthält: Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung" 
vom 22. Juli 1999 in Münster.- Korrespondenz, chronologisch.- Tagesordnung.- Namens-
änderung der Sektion.- Call for Papers, Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft" und "Zentrum für feministische Studien. 
Frauenstudien/gender studies (ZFS) an der Universität Bremen": Professionalisierung in 
Studium, Wissenschaftspraxis und Beruf. Aus der Perspektive der Frauen- und Geschlech-
terforschng, Tagung. 




Protokoll der Vorstandssitzung des Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung",  
15. Oktober 1999 
15.10.1999 
Enthält: Protokoll der Vorstandssitzung des Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung" 
vom 15. Oktober 1999 [in Göttingen].- Korrespondenz, chronologisch.- Bericht über die 
Vorstandssitzung der DGfE, 23. Oktober 1999.- Rundbrief Nr. 34.- 17. Kongress der DGfE, 
2000. 




Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung",  
28. Januar 2000 
28.01.2000 
Enthält: Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung" 
vom 28. Januar 2000 in Göttingen.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung",  
24. Mai 2000 
24.05.2000 
Enthält: Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung" 
vom 24. Mai 2000 in Gießen.- Einladung und Tagesordnung.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 57 
  29 
58 
Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung", 19. September 2000 
19.09.2000 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung" vom 19. September 2000 in.- Tagesordnung.- Protokoll der Mitgliederversammlung 
vom 14. Mai 1999.- Geschäftsordnung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung".- 
Traueranzeige von Edith Glumpler.- Call for Papers "Workshop: Ethnographie der Schule und 
des Unterrichts", Juli 2000. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Ohne Protokoll. 




Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion " Frauen- und Geschlechterfor-
schung in der Erziehungswissenschaft", 25.03.2002 
März 2002 
Enthält u.a: Vorstandswahlen DGfE.- Jahrestagung Berlin, 19.-21. Juni 2003. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion " Frauen- und Geschlechterfor-
schung"; 19. Juni 2003 
Juni 2003 
Enthält u.a.: DGfE-Kongress 2004.- Errichtung eines Jahresbuches. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion " Frauen- und Geschlechterfor-
schung", 22. März 2004 
März 2004 
Enthält: Einladung mit Tagesordnung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Protokoll fehlt. 
Bestellsignatur: DGFE F 140 
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59 
Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung", 27. Mai 2005 
27.05.2005 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung" vom 27. Mai 2005 in Duisburg. 
Enthält auch: Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Allgemeine Erziehungs-
wissenschaft" in der DGfE vom 7. April 2005 in Gießen. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung",  
8. August 2005 
08.08.2005 
Enthält: Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung" 
vom 8. August 2005.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung",  
19. Februar 2006 
19.02.2006 
Enthält: Protokoll der Vorstandssitzung der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung" 
vom 19. Februar 2006 in Bonn. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 61 
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62 
Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung", 19. März 2006 
19.03.2006 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung" vom 19. März 2006 in Frankfurt am Main.- Korrespondenz, chronologisch.- Einla-
dung zur Mitgliederversammlung der Sektion "Historische Bildungsforschung", 20. März 
2006.- Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden 
der Sektionen, 19. März 2006.- Einladung zur Mitgliederversammlung der Kommission 
"Pädagogik der frühen Kindheit", 20. März 2006.- Tagesordnung der Mitgliederversammlung 
der Sektion "Allgemeine Erziehungswissenschaft", 20. März 2006. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung in der Erziehungswissenschaft, 9. Juni 2007 
Juni 2007 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung in der Erziehungswissenschaft, 9. Juni 2007 in Rauischholzhausen.- Anwesenheits-
liste. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokolle der Vorstandstreffen der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in 
der Erziehungswissenschaft", 2008-2009 
2008-2009 
Enthält: Protokolle der Vorstandstreffen der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in 
der Erziehungswissenschaft, 19. Januar 2008, 10. Mai 2008, 29. August 2008, 11. Oktober 
2008, 14. Februar 2009. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung in der Erziehungswissenschaft", 16. März 2008 
Bestellsignatur: DGFE F 142 
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143 
Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung in der Erziehungswissenschaft", 15. März 2010 
März 2010 
Enthält u.a.: Ethik-Kommission der DGfE.- Jahrestagung März 2011. 
Umfang: 0,2 cm 






Mitglieder der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswis-
senschaft" 
Januar 2003-November 2003 
Enthält: Mitgliederliste vom 16. Januar 2003.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Mitglieder der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswis-
senschaft" 
Januar 2004 
Enthält: Mitgliederliste vom 07. Januar 2004. 
Umfang: 0,2 cm 




Mitglieder der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswis-
senschaft" 
Juli 2005 
Enthält: Mitgliederliste vom 14. Juli 2005. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 72 
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137 
Mitglieder der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswis-
senschaft" 
2000 
Enthält: Mitgliederliste o.D.- Mitgliederliste Januar 2000 und Juli 2000.- Informationsblatt  
für neue Mitglieder. 
Umfang: 0,2 cm 




Mitglieder der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung" 
März 2008-Februar 2009 
Enthält: Mitgliederliste 2008 und 2009. 
Umfang: 0,2 cm 






Finanzen der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswis-
senschaft" 
[Dezember 1997]-Mai 2005 
Enthält: Kassenbericht für die Mitgliederversammlung am 27. Mai 2005.- [Kassenbericht] 
2004 bis 2006.- Sektionszuschüsse der DGfE.- Kassenbericht 1998 bis 1999.- Finanzzuschuss 
DGfE 2001 und DGfE 2002.- Abrechnung des Sektionszuschusses der DGfE, 12.12.2008. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 75 
 
 




Jahrestagung "Weder Verklärung noch Missachtung. Wissenschaftsgeschichtlicher 
Rückblick - wissenschaftspolitischer Ausblick der Frauen- und Geschlechterfor-
schung in der Erziehungswissenschaft" der Sektion "Frauen- und Geschlechterfor-
schung in der Erziehungswissenschaft" 
Juli 2002-Juli 2003 
Enthält u.a.: Jahrestagung "Weder Verklärung noch Missachtung. Wissenschaftsgeschicht-
licher Rückblick - wissenschaftspolitischer Ausblick der Frauen- und Geschlechterforschung 
in der Erziehungswissenschaft" vom 19.-21. Juni 2003 in Potsdam.- Einladung.- Fotodoku-
mentation.- Programm.- Anmeldung, blanko. 
Umfang: 0,8 cm 




Jahrestagung "Bildungs- und Karrierewege von Frauen. Wissen - Erfahrung - bio-
graphisches Lernen" der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft" 
Mai 2005 
Enthält u.a.: Jahrestagung "Bildungs- und Karrierewege von Frauen. Wissen - Erfahrung - 
biographisches Lernen" der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft" vom 26.-28. Mai 2005 in Duisburg.- Programm.- Teilnehmerinnen. 
Umfang: 0,2 cm 




20. Kongress der DGfE der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der  
Erziehungswissenschaft" 
Mai 2005- 
Enthält u.a.: 20. Kongress der DGfE der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der 
Erziehungswissenschaft".- Vortragsangebote. 
Enthält auch: Tagesordnung der Sitzung des Vorstandes [der Sektion Frauen- und Ge-
schlechterforschung], 17. Mai 2005. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Der 20. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft "bil-
dung – macht – gesellschaft" fand statt vom 20.03.2006 bis zum 22.03.2006 in Frankfurt  
am Main. 
Bestellsignatur: DGFE F 89 
  35 
90 
Jahrestagung "Was kommt nach der Genderforschung? Ein interdisziplinäres Ge-
spräch" der Sektion "Frauen- und Genderforschung in der Erziehungswissenschaft" 
Juni 2007 
Enthält u.a.: Jahrestagung "Was kommt nach der Genderforschung? Ein interdisziplinäres 
Gespräch" der Sektion "Frauen- und Genderforschung in der Erziehungswissenschaft" vom 
8.- 10. Juni 2007 in Marburg/ Rauischholzhausen.- Programm.- Kostenplan.- Grußwort und 
Abschied von Hildegard Macha. 
Umfang: 0,2 cm 




21. Kongress der DGfE der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der  
Erziehungswissenschaft" 
März 2007-März 2008 
Enthält u.a.: 21. Kongress der DGfE der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der 
Erziehungswissenschaft".- Vorschläge für Arbeitsgruppen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Der 21. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft "Kul-
turen der Bildung. Cultures of Education" fand statt vom 17.03.2008 bis zum 19.03.2008 in 
Dresden. 




Jahrestagung "Jugend - politische Kultur - Geschlecht" der Sektion "Frauen- und 
Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft" 
-Mai 2009 
Enthält u.a.: Jahrestagung "Jugend - politische Kultur - Geschlecht" der Sektion "Frauen- und 
Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft" vom 22.-24. Mai 2009 in Marburg.- 
Programm.- Teilnehmerinnen.- Vorträge. 
Umfang: 0,4 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 94 
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4. Rundbriefe und Newsletter 
 
95 
Rundbrief der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft",  
6. Dezember 1984 
06.12.1984 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 1 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
April 1985 
April 1985 
Enthält u.a.: Fachtagung "Koedukation", Mai 1985. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 2 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Juni 1985 
Juni 1985 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 3 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Januar 1986 
Januar 2006 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 98 
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99 
Rundbrief Nr. 4 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
April 1986 
April 1986 
Enthält u.a.: Ordentliche Mitglieder, Stand vom 20. März 1986. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 5 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Oktober 1986 
Oktober 1986 
Enthält u.a.: Vorläufiges Programm der Jahrestagung "Pädagogik und Pädagoginnen im  
20. Jahrhunderts". 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 6 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
März 1987 
März 1987 
Enthält u.a.: Programm der Jahrestagung "Pädagogik und Pädagoginnen im 20. Jahrhun-
dert".- Diskussionspapier "Veränderung des Geschlechterverhältnisses und sozialer Wandel 
in Beruf, Politik und Familie".- Netzwerk - Adressenliste: Frauen in der Erziehungswissen-
schaft, Stand vom 2. Oktober 1986. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 7 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Mai 1987 
Mai 1987 
Enthält u.a.: 11. Kongress der DGfE.- Memorandum der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in 
der Erziehungswissenschaft". 
Umfang: 0,8 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 102 
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103 
Rundbrief Nr. 8 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Januar 1988 
Januar 1988 
Enthält u.a.: 11. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 9 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
April 1988 
April 1988 
Enthält u.a.: Fachtagung "Weibliche Identität". 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 10 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft", März 1989 
März 1989 
Enthält u.a.: Programm der Fachtagung "Weibliche Identität".- Einladung zur Mitglieder-
versammlung 19. Mai 1989. 




Rundbrief Nr. 11 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft", August 1989 
August 1989 
Enthält u.a.: 12. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 106 
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107 
Rundbrief Nr. 12 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft", Januar 1990 
Januar 1990 
Enthält u.a.: Programm der Frauengesundheitstage vom 14.-17. März 1990 in Essen.-  
Hinweise auf die Veröffentlichung unserer Fachtagung "Weibliche Identität". 
Darin: 1 Faltblatt "Projekt: Frauen-Fortbildung in der Sozialen Arbeit".- 1 Faltblatt  
"Verein Wissenschaft und Frauenbewegung e.V.". 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 13 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft", Juni 1990 
Juni 1990 
Enthält u.a.: Mitgliederversammlung vom 19. März 1990.- Programm der Fachtagung 
"FrauenKunstPädagogik", September 1990.- Fragebogen der AG "Frauenforschung in der 
Erziehungswissenschaft" zur Klärung des Mitgliederstatus und Aktualisierung des Netz-
werkes, blanko. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 14 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft", November 1990.- Sprache und Gleichstellung.- 
November 1990 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Rundbrief, Hochschul-Didaktisches-Zentrum 
(HDZ), 1. Jahrgang (1990) Nr. 2.- 
Darin: 1 Faltblatt zum Symposium 1990 der Frauen-Alltag-Forschung "Weibliche Lebens-
kultur in beiden Teilen Deutschlands", November 1990.- 1 Programmheft "Fort- und Weiter-
bildung 1990" vom Verein zur Weiterbildung für Frauen e.V. Köln.- 1 Infoheft der Frauen-
akademie Saar, Juni 1990. 
Umfang: 0,8 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 109 
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110 
Rundbrief Nr. 15 der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswissen-
schaft", Februar 1991 
Februar 1991 
Enthält u.a.: Antrag auf die Errichtung einer Kommission "Frauenforschung in der Erzie-
hungswissenschaft".- Jahrestagung "Perspektivenwechsel in der Pädagogik durch die 
Frauenforschung".- "Frauen bilden - Zukunft planen", Fachkongress "Frauen und Schule 
e.V.", 1991. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 16 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
August 1991 
August 1991 
Enthält u.a.: Jahrestagung "Perspektivenwechsel in der Pädagogik durch die Frauenfor-
schung", 1991.- Offener Brief der Arbeitsgruppe "Frauenforschung in der Erziehungswis-
senschaft", Juni 1991. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 17 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Dezember 1991 
Dezember 1991 
Enthält u.a: Korrespondenz, chronologisch.- Jahrestagung "Perspektivenwechsel in der 
Pädagogik durch die Frauenforschung".- 13. Kongress der DGfE, 1992. 
Umfang: 0,8 cm 
Geschützt bis: 31.12.2051 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: DGFE F 112 
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113 
Rundbrief Nr. 18 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Februar 1992 
Februar 1992 
Enthält u.a.: Tätigkeitsbericht 1990-1992.- Jahrestagung "Frauen bauen: Workshop für ein 
feministisches Curriculum", 1993. 
Darin: 1 Faltblatt "Werkstattgespräch Frauenhochschule".- 1 Informationsblatt "Weiterbildung 
mit Profil" der Frauenakademie.- 1 Faltblatt "Frauen Studienforschung".- Bestellbroschüren, 
Informationen über Publikationen. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 19 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Juni 1992 
Juni 1992 
Enthält u.a.: 13. Kongress der DGfE.- Enquete [-Kommission] zur Erziehungswissenschaft in 
den neuen Bundesländern.- Mitgliederversammlung der Kommission "Frauenforschung in 
der Erziehungswissenschaft", 19. März 1992. 
Umfang: 0,4 cm 




Rundbrief Nr. 20 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Oktober 1992 
Oktober 1992 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Nr. 21 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Februar 1993 
Februar 1993 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 116 
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117 
Rundbrief Nr. 22 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Juni 1993 
Juni 1993 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Deutscher Studien Verlag, Weinheim. 
ISSN: 0944-6583. 




Rundbrief Nr. 23 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Januar 1994 
Januar 1994 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Deutscher Studien Verlag, Weinheim. 




Rundbrief Nr. 24 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Juni 1994 
Juni 1994 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Deutscher Studien Verlag, Weinheim. 
ISSN: 0944-6583. 




Rundbrief Nr. 25 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
März 1995 
März 1995 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Deutscher Studien Verlag, Weinheim. 
ISSN: 0944-6583. 
Bestellsignatur: DGFE F 120 
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121 
Rundbrief Nr. 26 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
August 1995 
August 1995 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Deutscher Studien Verlag, Weinheim. 
ISSN: 0944-6583. 




Rundbrief Nr. 27 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Februar 1996 
Februar 1996 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Deutscher Studien Verlag, Weinheim. 
ISSN: 0944-6583. 




Rundbrief Nr. 28 der Kommission "Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft", 
Oktober 1996 
Oktober 1996 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Deutscher Studien Verlag, Weinheim. 
ISSN: 0944-6583. 




Rundbrief Nr. 43 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", November 2004 
November 2004 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 124 
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125 
Rundbrief Nr. 44 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", Mai 2005 
Mai 2005 
Umfang: 0,4 cm 




Rundbrief Nr. 45 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", November 2005 
November 2005 
Umfang: 0,8 cm 




Rundbrief Nr. 46 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", Juli 2006 
Juli 2006 
Umfang: 0,8 cm 




Newsletter Nr. 1 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", März 2008 
März 2008 
Umfang: 0,4 cm 




Newsletter Nr. 2 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", Mai 2008 
Mai 2008 
Umfang: 0,4 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 129 
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130 
Newsletter Nr. 3 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", Juli 2008 
Juli 2008 
Umfang: 0,4 cm 




Newsletter Nr. 4 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", Januar 2009 
Januar 2009 
Umfang: 0,4 cm 




Newsletter Nr. 5 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", Januar 2009 
April 2009 
Umfang: 0,4 cm 




Newsletter Nr. 6 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", Juli 2009 
Juli 2009 
Umfang: 0,2 cm 




Newsletter Nr. 7 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", August 2009 
August 2009 
Umfang: 0,2 cm 
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Newsletter Nr. 8 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", März 2010 
März 2010 
Umfang: 0,2 cm 




Newsletter Nr. 9 der Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft", Dezember 2010 
Dezember 2010 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 136 
 
 
4.1. Rundbriefe anderer Organisationen 
 
144 
Rundbrief der Sektion Frauenforschung in der Sozialwissenschaft in der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie, 7. Juni 1990 
Enthält: Rundbrief Nummer 37. 




Rundbrief HDZ (Hochschuldidaktisches Zentrum), 1992 
1992 
Enthält: Rundbrief Nummer 1, 3. Jahrgang. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE F 145 
 
 
 
 
 
